







学的研究不仅是民国时期朱子学研究的重要组成部分，而且对 20 世纪 80 年代以来的朱子哲学研究产
生了重要影响。
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撰《我与中国 20 世纪》中指出: “近几十年来，
研究中国哲学史的，大多认为宋明理学分为两
大学派，即程朱学派与陆王学派。我在 此 书
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授提纲( 宋、元、明、清部分) 》( 后更名为《宋元
明清哲学史提纲》) 对此又作了复述⑦，而且在
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